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Résumé issu de la page dédiée à l'édition "Qu’est-ce que ça vaut une salle de concert
ou un théâtre ?" du magazine d'informations Le sous-marin :
Deux étudiants de la Licence professionnelle Management des entreprises
Culturelles, qui organisent mardi [4 février 2014] une journée de réflexion consacrée
à la valeur(s) d’un équipement culturel pour son territoire, sont dans le Sous-Marin
ainsi que Chloé Langeard, sociologue. Christian Mousseau-Fernandez, directeur du
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